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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Prosedur Pengajuan Pembiayaan dan Lokasi Terhadap 
Keputusan Menjadi Anggota Pembiayaan Murabahah di KSPPS Baitul Izza 
Sejahtera Serut dan BMT Istiqomah Tulungagung” ini ditulis oleh Yulia 
Nadziroh, NIM. 17401153095, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN 
Tulungagung, pembimbing Dr. H. Mashudi, M.Pd.I. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh prosedur pengajuan pembiayaan yang 
menjadi salah satu point penting dalam suatu pertumbuhan lembaga keuangan 
syariah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut dan BMT Istiqomah Tulungagung. 
Oleh karena itu, dengan memberikan prosedur pembiayaan yang mudah, dan 
lokasi yang cukup strategis serta mudah dijangkau, maka hal tersebut keputusan 
untuk menjadi anggota pembiayaan akan meningkat. penelitian dalam skripsi ini 
bertujuan untuk: (1) menganalisis apakah prosedur pengajuan pembiayaan 
berpengaruh terhadap keputusan menjadi anggota pembiayaan murabahah KSPPS 
Baitul Izza Sejahtera Serut dan BMT Istiqomah Tulungagung, (2) menganalisis 
apakah lokasi berpengaruh terhadap keptusan menjadi anggota pembiayaan 
murabahah KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut dan BMT Istiqomah Tulungagung, 
serta (3) menganalisis apakah prosedur pengajuan pembiayaan dan lokasi 
berpengaruh terhadap keputusan anggota pembiayaan murabahah KSPPS Baitul 
Izza Sejahtera Serut dan BMT Istiqomah Tulungagung. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan 
berupa data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dengan jumlah 170 
responden, yang dibagi menjadi 2 yaitu 81 responden pada KSPPS Baitul Izza 
Sejahtera dan 89 responden pada BMT Istiqomah Tulungagung. Analisis data 
yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi 
klasik (uji multikolinieritas uji heteroskedastisitas, dan uji gletser) , uj regresi 
linier berganda,uji koefisien determinasi (  ), serta uji hipotesis (uji t dan uji f).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) prosedur pengajuan pembiayaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi anggota 
pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Istiqomah 
Tulungagung. (2) lokasi berpengarus positif dan signifikan terhadap keputusan 
menjadi anggota pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan 
BMT Istiqomah Tulungagung. (3) prosedur pengajuan pembiayaan dan lokasi 
secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
menjadi anggota pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan 
BMT Istiqomah Tulungagung. 
 
Kata kunci : prosedur pengajuan pembiayaan, lokasi, dan keputusan 
anggota. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Procedure for Submission of Financing and Location 
of the Decision to Become a Murabahah Financing Member at KSPPS Baitul Izza 
Sejahtera Serut and BMT Istiqomah Tulungagung" was written by Yulia 
Nadziroh, NIM. 17401153095, Faculty of Islamic Economics and Business. IAIN 
Tulungagung, supervisor Dr. H. Mashudi, M.Pd.I. 
This research is motivated by the procedure for proposing financing which 
is one of the important points in the growth of Islamic financial institutions in 
KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut and BMT Istiqomah Tulungagung. Therefore, 
by providing easy financing procedures, and locations that are quite strategic and 
easily accessible, then the decision to become a member of the financing will 
increase. The research in this thesis aims to: (1) analyze whether the financing 
submission procedure influences the decision to become a member of Baitul Izza 
Sejahtera Serut murabahah financing and Istiqomah Tulungagung BMT, (2) 
analyze whether location influences the decision to become a member of 
murabahah financing KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut and BMT Istiqomah 
Tulungagung, and (3) analyze whether the procedure for filing financing and 
location affects the decision of murabahah financing members of the Baitul Izza 
Sejahtera Serut KSPPS and BMT Istiqomah Tulungagung. 
The approach used in this research is a quantitative approach and uses the 
type of associative research. The data used in the form of primary data obtained 
from the distribution of questionnaires with a total of 170 respondents, divided 
into 2, namely 81 respondents in KSPPS Baitul Izza Sejahtera and 89 respondents 
in Istiqomah Tulungagung BMT. Analysis of the data used is the validity test, 
reliability test, normality test, classic assumption test (multicollinearity test, 
heteroscedasticity test, and gletser test), multiple linear regression test, coefficient 
of determination test (  ) and hypothesis testing (t test and f test). 
The results of this study indicate that: (1) the financing submission 
procedure has a positive and significant effect on the decision to become a 
member of murabahah financing at KSPPS Baitul Izza Sejahtera and BMT 
Istiqomah Tulungagung. (2) location has positive and significant impact on the 
decision to become a member of murabahah financing in KSPPS Baitul Izza 
Sejahtera and BMT Istiqomah Tulungagung. (3) the procedure for proposing 
financing and location together has a positive and significant effect on the 
decision to become a member of murabahah financing at KSPPS Baitul Izza 
Sejahtera and BMT Istiqomah Tulungagung. 
 
Keywords: procedure for submission of financing, location, and decision of 
members. 
 
